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48 mixed muses no.1 
’E学生
副会社員
種主婦
a教師
臼無職
口その他
日不詳
聾17:00一
議18:00-
m is:3o-
D 19:00一
不詳
〔その他
準30分以内
その他の職業にはピアノ調律師・楽器製作者・
人形作家・アー トプロデ、ューサーや医師・臨
床検査技師・介護師、公務員・自営業などが
あった。
今回は新聞を見ての希望者が多かった。新
聞社の内訳は中日新聞が75%・朝日新聞が
9%・不詳が 16%で、あった。
調30分以上1時間以内
副1時間以上2時間以内
§2時間以上3時間以内
03時間以上4時間以内
口5時間以上
［：！不詳
